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DÉKÁN YTERÉZ, SIMONVI KÁROLY és PARTÉNYI JÁNO 
a budai népizínháx volt tagjai nftint vendégeid.
T l l r m
H ér lel
fíeszler István igazgatása alatti dráma, néps




_________Vig operette felvonásban, irta Siraudin és Moinaux, fordította Tarnay Pál. Zenéjét irta Offenbach.
S Z E M É L Y E K :
£
Donanan apó — — —• -  Simonyi. Leokádia — ~T — Csabainé.
Patrocius, Oa — 
Ty topánon —
— — — PirtéoyL Agalha — Reszlerné.
— — -  Szatbmáry. 1- ső  l - — — Szakái Rózsa.
Lespingol — — — —  Heszler. 4ik I . , , ,
3 -dik | V leányok
— — — Radeczky Irnn.
Astrakán — — — Egytid. — — Budai Adél.
Vendéglős -7 Visegrádi. 4-dik  ~~ — - — —  Horváth Adri m.
Pamélia — - — — Dékány Teréz. Alarczosok.
Az előforduló tánezokat betanította P e r e y  János .
Szatlimáry Károly szívességből lép föl.
H e l y á r a i :  Alsó é s  közép páholy ®  ft. Családi páholy g  ft. Felső páholy 4 ^  Támíasszék % írt. 4 0  kr, fö ldszinti zartszek kr. hitte éti
zártszék 8 ®  kr. Földszinti állóhely 6 0  kr. Karzat 3 0  kr. osztr. ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnát, reggeli 9 órától 1 2 -ig , délután 3 órától 5 - ig , és 6-tól az clöadasi<r.
(Bgm.) Kezdete 8-adfél, vége 10 órakor.
” ’ Holnap Kedden Április 24-kén
Szathmáry Károly és Dékány Teréz vendégjátékául adatik
Chonflenri nr otthon less.
Vig operette 1 felvonásban.
Üebreczen Kyomaiott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
